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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh  abnormal return  terhadap perubahan dividen 
dengan informasi privat pada harga saham sebagi variabel moderasi di Indonesia. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  abnormal return,  informasi 
privat, dan perubahan dividen. Model analisis dalam penelitian ini adalah model 
regresi moderasi (MRA). Dengan menggunakan teknik  purposive sampling
jumlah sampel yang digunakan adalah 27 saham yang terdaftar di BEI selama 
2013-2016. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  abnormal return  berpengaruh 
positif signifikan  terhadap perubahan dividen. Informasi privat pada harga saham 
mempengaruhi secara negatif signifikan terhadap perubahan dividen. Hasil uji 
interaksi menunjukkan informasi privat memoderasi pengaruh  abnormal return
terhadap perubahn dividen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
informasi privat pada harga saham mempunyai pengaruh penting dalam kebijakan 
pembayaran dividen perusahaan. 
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